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 احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على رسول هلل
 وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته اهتدى هبداه. وبعده 
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:  
 نور أّولياانإىل أيب احملبوب احلاج متسليم و أمي احملبوبة 
 املعلمان الذان يعلمان منذ سقط رئسي إىل هذه الدنيا حىت اآلن. 
 أرجو رضامها عسى هللا أن يغفرهلما ويرمحهما كما ربياين صغريا
 وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة اإلسالم واإلميان يف الدنيا واآلخرة, آمني 
 وإىل أخيت الكرمية ايكا فريض رزقّية و أخي أمثان نور مهزة
 الذي نعّلمين ولوكان حرفا، وأخذوا بيدي ىف سبيل حتصيل العلم، واملعرفة حفظهم هللا








 بسم هللا الرمحن الرحيم 
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 ُ ا  السَّٰمٰوِت َوااْلَْرضِۗ وََكاَن اِلّٰ  َعِلْيماا َحِكْيما
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 شكر وتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني علم اإلنسان مامل يعلم والذي علينا بنعمة اإلميان، والصالة والسالم على سيدان 
 حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله وأصحابه. 
وبرمحة هللا تعاىل وعونه، يسرت الباحثة انتهاء الكتابة هبذه الرسالة املتواضعة استفاء لبعض الشروط 
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  (s-1)للحصول على درجة سرجاان 
الّشكر وأمثن  العميق جبزيلئ  قلبها  الباحثة من  فتقّدمت  اّلذين قد  احلكومية ماالنج.  الّتقدير هلؤالء 
 ساعدوهنا على كتابة هذا لبحث، وهم: 
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارث املاجستري بوصفه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنق.
ان فضيلة األستاذ الدكتور احلاج أغوس ميمون بوصفه عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة موال .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.
فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري بوصفها رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان  .3
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق على دعمها الروحي حىت مت إخراج هذا البحث 
 اجلامعي هبذا الصرورة. 
الدكتو  .4 األستاذ  البحث فضيلة  تفضل إبشراف  الذي  املاجيسرت  احلميد  عبد  احلاج حممد  ر 
 وتقدم اإلشرشادات النافعة والتوجهات املفيدة اليت ساعدين مثريا يف إكمل هذا البحث. 
ع األساتدة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق الذي ينورون روحي يمج .5
 ا البحث اخلامعي. بعلومهم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة هذ 
 كتاب أمثليت الذي هو كاملؤلف  كياي احلاج توفيق احلكم  .6
ع الطالبة بيت حتفيظ القران الذي لكل الدعم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية يمجل .7
 احلكومية مباالنق
أصدقائي وكّل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع،  .8
 مجيعا خالص الّشكر وعظيم التّ ّقدير واالمتنان. هلم 
إعرتف الباحثة أن هذا البحث بعيد من الكمال و يوجد النقائص فيه. لذالك ترجى الباحثة 
اإلنتقاد واإلفرتاح والنصيحة يف احملاولة اإلصالح التاىل. أخيريا، عسى هذا البحث اجلامعي 
 ك 
 
ال إستغفر  التعليم.  للباحث  تعاىل على خالف ينفع ألى شخص خصوصا  باحثة إىل هللا 
























 مستخلص البحث 
.حتليل حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول على أساس نظرية التدرج.  م  2021مصنوعة اخلرييّة، 
إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  العربية  اللغة  تعليم  بقسم  والتعليم  الرتبية  علوم  اجلامعي، كلية  البحث 
 . اإلسالمية احلكومية ماالنج . املشرف: األستاذ الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستري
 حية : حتليل الكتاب، حمتوى الكتاب، التدرج مواد التعلمالكلمات املفتا
 
 ذاه  ".أمثليت" كتاب  منهم واحد  من  والصرف النحو قواعد  تناقش اليت الكتب من  العديد
 دراسة  يف العملية  األساليب  على  حيتوي كتاب   وهو احلكيم، توفيق  احلاج كياهي  أتليف من  الكتاب
 الدرجات  تعتب   اللغة  تدريس يف.  والصرف النحو قواعد يدرس الذي العربية الكتب وقراءة القرآن 
 يف  املواد من  الكثري ترتيب طريق عن اللغة تعلم صعوبة من سيقلل املنتظم التدرج فإن . جًدا مهمة
 . خبطوة خطوة  متسلسلة  أجزاء
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد تدرج املادة الواردة يف كتاب أمثليت اجلزء األول الذي 
األول. اجلزء  أمثليت  وعيوب كتاب  مزااي  ومعرفة  احلكيم  توفيق  احلاج.   مجعه كياهي 
وع البحث املكتيب. وأسلوب واستخدمت الباحثة يف هذا البحث ابملدخل الكيفي من ن
أمثليت اجلزء  البياانت األساسية يعين كتاب  الواثئق، واملصادر  البحث عن  البياانت  مجع 
 .األول
البحث : نتائج  أمثليت من  األول أما  العربية يف كتاب  اللغة  تعلم  إعداد تدرجات 
إتقان أربع مهارات لغوية بناء على هدف اجلزء األول ثالثة أشياء، وهي أساس التدرج 
ملستوى املبتدئني.ونوع التدرج املستخدم هو تدرج الدوراين وتدرج وظيفي االمسية. وتبدأ 
ياء البسيطة اليت هلا خصائص أساسية ترتيب معايري الدرجات بسلسلة من املواد من األش
والثاين من مزااي كتاب أمثليت اجلزء األول  .واليت يتم تطويرها وشرحها بطريقة أكثر تعقيًدا
عرض املهارات العربية األربعة ،  والعرض التدرجيي واملستمر للرتكيب / قواعد اللغة العربية. 
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Several books discussing grammar and morphology from one of them being 
"Amstilati". This book was written by KH. Taufiqul Hakim, and it is a book that 
contains practical methods in studying the Qur’an and reading Arabic books that 
teach grammar and morphology. In language teaching, grades are very important. 
Regular grading will reduce the difficulty of learning the language by arranging a 
lot of material into sequential step-by-step pieces. 
This study aims to determine the gradation of the material contained in the 
book Amstilati volume 1 compiled by KH. Taufiqul Hakim and know the 
advantages and disadvantages of the Amstilati book. In this research, the researcher 
used qualitative approach of the type of library  research. The method of data 
collection is the search for documents, and primary data sources, meaning the book 
My Examples Volume One. 
The conclusions found are: 1) The preparation of the Arabic learning 
gradation in the Amstilati book applies three things, which are the basic gradation 
based on the goal of mastering the four language skills for the beginner level, the 
type of gradation used is a rotary gradation and a notional-functional gradation, and 
the grading criteria start with the order of the material. from simple things that have 
basic characteristics which are then further developed and explained in a more 
complex manner. 2) The advantages of the Amtsilati book are the presentation of 
the four Arabic maharahs, and the gradual and continuous presentation of the 
Arabic tarkib/grammar. Meanwhile, the weakness is that the learning indicators are 















Khoiriyah, Masnu’atul. 2021. Analisis Materi Kitab Amtsilati Jilid 1 
Berdasarkan Teori Gradasi. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa arab Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A. 
Kata Kunci: Gradasi, Materi Pembelajaran, Model Pembelajaran. 
Kitab yang membahas tentang ilmu nahwu dan sorof diantaranya adalah kitab 
“Amstilati” . kitab ini adalah karangan KH. Taufiqul Hakim, yakni sebuah kitab 
yang berisikan metode praktis mendalami al-qur’an dan membaca kitab kuning 
yang di dalamnya mengkaji tentang  ilmu nahwu dan shorof.. Dalam mengajarkan 
bahasa gradasi sangat penting, karena gradasi yang sistematis akan mengurangi 
kesulitan mempelajari Bahasa dengan cara menyususun materi yang banyak itu 
kedalam bagian-bagian yang berurutan tahap demi tahap. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gradasi materi yang ada di dalam 
kitab Amstilati jilid 1 yang disusun oleh KH. Taufiqul Hakim dan mengetahui 
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki kitab Amstilati.Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe library research.  Metode 
pengumpulan datanya adalah dengan penelusuran dokumen, dan sumber data 
primer, yaitu kitab amstilati jilid satu 
Kesimpulannya adalah: 1) Penyusunan gradasi pembelajaran Bahasa Arab di 
dalam kitab Amstilati menerapkan tiga hal yaitu dasar gradasi berdasarkan tujuan 
penguasaan empat kemampuan berbahasa untuk tingkat pemula, jenis gradasi yang 
digunakan adalah gradasi putar dan gradasi fungsional-nosional, dan kriteria 
gradasinya dimulai dengan urutan materi dari hal yang sederhana yang memiliki 
karakteristik dasar yang kemudian pada materi lanjutannya dikembangkan dan 
dijelaskan secara lebih komplek. 2) Kelebihan dari  kitab Amtsilati adalah 
pemaparan empat maharah bahasa Arab, dan pemaparan tarkib/tata Bahasa Arab 
yang bertahap dan berkelanjutan. Sedangkan kelemahannya adalah indikator 
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 خلفية البحث . أ
 .أمثليت"" كتاب   من واحد منهم  النحو والصرف قواعداليت تناقش  العديد من الكتب
األساليب ، وهو كتاب حيتوي على ي احلاج توفيق احلكيمهكيا هذا الكتاب من أتليف
يعد  .النحو والصرف قواعدالعربية الذي يدرس  تبالعملية يف دراسة القرآن وقراءة الك
النحو والصرف  قواعد كتاب أمثليت طريقة عملية للغاية وميكن أن يساعد املبتدئني يف فهم
. لذا أصبح من السهل جدا على بعض األشخاص الذين اعتقدوا يف البداية جدا بسهولة
هذا الكتاب هو ملخص األلفية ابن مالك اليت  1 .صعب للغاية حو والصرفأن تعلم الن
 2. كتبها اإلمام حممد بن عبد هللا بن مالك األندلسي، وهو موضح إبجياز
من  2جملدات من أمثليت ،  5جملدات ، وهي:  10من  أمثليت  يتكون هذا الكتاب 
. هذا الكتاب تقدم وسيلة أو طريقة صرفيةمن 1من خالصة ،  1 ، اعديتمن ق 1مة ، تت
جديدة لتعليم قواعد اللغة العربية وهي الطريقة السريعة لسهولة تعليم قواعد اللغة العربية 
أمثليت.  طريقة  بكتاب  تسمى  الكتاب اليت  هذا  تستخدم  اإلسالمية  املعاهد  من  كثري 
م اإلسالمية مباالنج كالكتاب التعليمي لسهولة تعليم قواعد اللغة العربية مثل معهد احلك 
 3ماالنج.  25يغين يف الشارع جينيغري أايم النمرة 
األخرى. أمثليت    كتاب ال   العربية  اللغة  قواعد  عن كتب  وخيتلف  خاصة  طرق  له 
لقواعد اللغة العربية ختتلف عن مباحثة ابإلضافة إىل ذلك ، حيتوي هذا الكتاب على مواد 
احلكيم يف كتابه "ملاذا كانت طريقة التعلم هبذه البطء؟" . قال كياهي توفيق الكتب األخرى
 
1 Azzah Nor Laila dan Fathu Rohman, “Pesantren Amtsilati Sebagai Rolde Model Pendidikan 
Berbasis Anti Radikalisme Di Jepara,” Al-Fikri Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam 1, no. 2 
(2018). 
2 Taufiql Hakim, Amstilati Program Pemula Membaca Kitab Kuning, Jepara: offset, 2004, hlm 8. 
 إروان فتح هللا، "تطبيق طريقة أمثلتي في قراءة الكتاب السلفي في معهد الحكم االسالمي ماالنج،"  3




ويقدم طريقة أمثليت تشمل الطريقة تعديل  4ليست مركزة أو ملزمة. باحثة ألن من بينها امل
 األساليب السابقة أبساليب التعلم النشط.
ت  ال عالطريقة مهمة خاصة يف  العربيةليم  الطريقة ه .لغة  اللغويني فإن  ي حىت ابلنسبة إىل 
،  Mackey رأي و  5الركيزة الرابعة يف عملية التعليم والتعلم. بعد املعلمني والطالب واملواد. 
والتعلم أبكمله والذي يتضمن: أ( االختيار ؛ ب( التدرج.  عليمفإن الطريقة هي حدث الت
 6والرد. د(  ج( العرض
العامل   أن حيظى  التعلم. جيب  املنهجي يف عملية  العامل  أو إىل جانب  املادي 
أيض ابالهتمام  العربية  اللغة  يتم ادروس  املدرسي( كيف  )الكتاب  الدرس  مادة  عامل   .
 أكرام ماليباري  كما ذكر 7حتقيق أهداف التدريس.  لتحديد  تنظيمها ونقلها إىل الطالب 
(Akrom Malibari)  وآخرون ، هناك ستة عوامل أخرى ميكن أن حتدد مدى جناح تدريس
 8اللغة العربية وأحدها هو كتاب املدرسي يتوافق مع األهداف وطرق التدريس. 
كما نعلم أن كل مسة من مسات الكتب املدرسية العربية بكل حمتواها ختتلف يف 
ستخدمان نفس املادة كل جانب من جوانب إعداد الكتاب ، ميكن أن تكون الطريقتان ت
  Linear)يستخدم البعض تدرجات خطية   .9ولكن التقدمي خيتلف خطوة خبطوة )التدرج(
gradation) يف جتميع حمتوى املادة، هناك أيًضا من يستخدمون التدرجات الدورية. (cyclic 
gradation)  ة من حيث اللغة يف جتميع حمتوى املادة ، يستخدم البعض التدرجات النحوي 
(grammaticalgradation)،  ويستخدم البعض التدرجات الظرفية(situational gradation) ،
 .(functional-notional gradation) مسية ويستخدم البعض أيًضا التدرجات الوظيفية اإل
، فإن Comenius قومونييوش يف تدريس اللغة  تعتب الدرجات مهمة جًدا. ألنه وفًقا
املنتظم سيقلل من صعوبة تعلم اللغة عن طريق ترتيب الكثري من املواد يف أجزاء التدرج 
 
4 Ibid. hal. 10 
5 Drs.H.Abdul Mun’im, Analisis konstrastif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia, hal. 151 
6 Dr. Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: sebuah tinjauan dari segi Metodologis, Bulan 
Bintang, Jakarta, 1976, hal. 41-64 
7 Drs. Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hal. 7 
8 A. Akrom Malibary L.A.S. dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab, hal. 206 




حتليل السابقة اختارت الباحثة عنوان  استناًدا إىل خلفية البحث  10متسلسلة خطوة خبطوة. 
   حمتوى الكتاب "أمثليت" اجلزء األول على أساس نظرية التدرج
 
 أسئلة البحث  .ب
  أبسئلة البحث، أن سؤال هذا البحث مها: اانطالف
 ابعتبار على أساس نظرية التدرج؟ حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول كيف . 1
 نظرية التدرج؟ أنواعابعتبار على  حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول كيف . 2
 نظرية التدرج؟ معايريابعتبار على  حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول كيف . 3
 
 أهداف البحث ج. 
 أبسئلة البحث، فاألهداف هذا البحث اىل مايلي: ناانطالف
ابعتبار على أساس نظرية  حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول وصفملعرفة  . 1
 التدرج 
نظرية  أنواعابعتبار على  حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول وصف ملعرفة  . 2
 التدرج 
ابعتبار على معايري نظرية  حمتوى الكتاب أمثليت اجلزء األول وصفملعرفة  . 3
 التدرج 
 
 د. فوائد البحث 
إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذه الفوائد  تتكون على النوعني، وهي الفائدة 






العلمي، الفائدة من الناحية الّنظرية: لكي يستخدمه البحث يف تطوير الفكر  . 1
و خاصة يف تنقيذ عملية التعليم والستخدام الكتاب أمثليت والوسائل التعليمية 
 يف حتقيق األهداف التعليمية جّيدا. 
الفائدة من اللناحية التطبيقية: يرجى هذا البحث أن يكون مفيدا يف حتسني  . 2
 تعليم اللغة العربية وتعليميها لغري انطقني. 
 
 ه. حدود البحث
 مبجموعة من احلدود، هي: يتم هذا البحث
 احلدود املوضوعية:  . 1
"أمثليت"   الكتاب  حتليل حمتوى  البحث  هذا  موضوع  الباحثة  اجلزء حتّدد 
 األول 
 احلدود الزمانية  . 2
 2021هذا البحث يؤدي يف شهر فبايري 
 
 و.حتديد املصطالحات
 كتاب أمثليت  . 1
الذي  العربية  الكتاب  القرآن وقراءة  العملية يف دراسة  كتاب حيتوي على األساليب 
 مع الكتابة املنهجية للمبتدئني يدرس علم النحو والصرف 
  املواد  تدرج  . 2
التدرج هو حتضري املادة خطوة خبطوة ، ألن املادة اليت مت اختيارها ال ميكن تدريسها 





 ز.  الدراسات السابقة
هذا  ومن  املتنوعة،  النتائج  على  املدرسي وحصلت  الكتاب  عن  لقد سبقت حبوث 
 البحوث:
( بعنوان "حتليل كتاب أمثليت 2015البحث اليت كتبها سيت إكرمة )الرسالة:  . 1
املعهد أتليف كياي احلاج  1اجلزء  اللغة يف  تعلم  توفيق حكيم ومسامهته يف 
( 1السلفية اإلسالمية مفتاح اهلداية جاروت". يهدف هذا البحث إىل معرفة: 
 صف الصورة العامة
( تريد 2توفيق احلكيم أتليف كياي احلاج  1مزااي وعيوب كتاب أمثليت اجلزء 
أتليف  1معرفة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف فهم كتاب أمثليت اجلزء 
توفيق احلكيم يف املعهد السلفية اإلسالمية مفتاح اهلداية جاروت. كياي احلاج 
رق الوصفية مجع البياانت وأما يستخدم هذا النهج النوعي مع األساليب والط
مأخوذ من البياانت األولية يف شكل كتاب جمهز ب املراقبة واملقابالت. نتائج 
اجلزء   أمثليت  ذلك كتاب  توضح  الدراسة  احلاج    1هذه  توفيق أتليف كياي 
 احلكيم جيد جدا يف تعلم العلوم النحو حىت يسهل فهم الطالب. 
(عنوان البحث "حتليل حمتوى 2009البحث اليت كتبها فيرتي نعيمة )الرسالة . 2
الكتاب البالغة الواضحة". حياول هذا البحث حتليل حمتوى كتاب البالغة من 
خالل حماولة الكشف عن كيفية اختيار وتكرار وتدرج حمتوى  الكتاب. يهدف 
البحث إىل معرفة:  الكتاب 1هذا  الواردة يف  املواد  البالغة  ( ملعرفة حمتوايت 
البالغة الواضحة  فية حتضري مادة اللغة العربية يف كتاب ( لشرح كي2الواضحة، 
 من حيث مفهوم االختيار والتدرج والتكرار والعرض.
هذا البحث هو حبث مكتبة )حبث مكتبة( ابستخدام طرق البحث النوعي. 




( عنوان البحث 2017رسالة اجملستري : البحث اليت كتبها سلفية رزقي عملية ) . 3
"حتليل حمتوى كتاب"العربية للدارسني" على أساس املؤشرات املنهج الدراسي 
يف املدرسة الثانوية احلكومية الموجنان". يهدف هذا البحث يعىف  2013
مطامقة حمتوى الكتاب. أما منهج الباحثة وصفية كيفية بطريقة دراسة مكتبة 
ضوء على  إ  Maslow     والنظرية  األهداف،  بني  التعليممطابقة   أن كتاب 





 نتائج البحثني أوجه االختالف  أوجه التشبيه إسم الباحث وموضوعه  رقم
 1حتليل كتاب أمثليت اجلزء  1
توفيق أتليف كياي احلاج 
ومسامهته يف تعلم حكيم 
اللغة يف املعهد السلفية 
اإلسالمية مفتاح اهلداية 
 جاروت 
البحث عن حتليل الكتاب 
أمثليت اجلزء األول و نوع 
البحث املستخذام هو 
البحث الكيفي مبنهج 
 البحث وصفي 
 
 
ركز البحث صف 
املزاي و العيوب يف 
حتليل حمتوى 
الكتاب أمثليت اجلزء 
يف  ومسامهته األول 
د السلفية املعه
اإلسالمية مفتاح 
 اهلداية جاروت 
نتائج هذه الدراسة 
توضح ذلك كتاب 
أتليف  1أمثليت اجلزء 
توفيق كياي احلاج 
احلكيم جيد جدا يف 
تعلم العلوم النحو حىت 
 يسهل فهم الطالب
حتليل حمتوى الكتاب  2
 البالغة الواضحة
البحث عن حتليل الكتاب  
و نوع البحث املستخذام 
البحث الكيفي الدراسة هو 
املكتبية. مث طريقة حتليل 
البياانت من هذا البحث 
املوضع من هذا 
البحث هو حتليل 
الكتاب البالغة 
 الواضحة
يهدف هذا البحث إىل 
( ملعرفة 1معرفة: 






هي حتليل املظمون على 
 أساس التدرج 
حتليل حمتوى كتاب"العربية  3
للدارسني" على أساس 
املؤشرات املنهج الدراسي 
يف املدرسة الثانوية  2013
 احلكومية الموجنان
البحث عن حتليل الكتاب 
أمثليت و نوع البحث 
املستخذام هو البحث 






مبوضع البحث  
كتاب"العربية 
 للدارسني" 
يهدف هذا البحث 


















 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 
 الكتاب أمثليتاملبحث األول : . 1
 الكتاب أمثليت  تعريف . أ
كتاب أمثليت هي طريقة جديدة مجعتها كياي احلاج توفيق احلكيم ، ومؤسس مدرس 
دار الفالح ابنغسري املعهد اإلسالمية ، جيبارا ، أن هذه الطريقة اجلديدة ستجعل من 
السهل على الطالب فهم اللغة العربية ، ال سيما يف معرفة النحو والصرف. انطالقا من 
ال ، شجعه على حتليل  "قراءيت"قرآن ، أي حضور كتاب صوت طريقة سريعة يف قراءة 
اليت تعين األمثلة وينتهي ب   "مثال"احلركات اليت يقرأها. كلمة أمثليت هي صيغة اجلمع لفظ 
"يت" مما يعنيين ، لذا فإن كلمة أمثليت تعين أمثلي.كتاب أمثليت هي طريقة عملية للغاية 
وميكن أن تساعد املبتدئني يف فهم علم النحو و الصرف بسهولة. لذا أصبح من السهل 
صرف صعب جًدا على بعض األشخاص الذين اعتقدوا يف البداية أن تعلم علم النحو و ال
 11للغاية.
كتاب أمثليت هي طريقة مرتبة يف شكل كتاب حيتوي على العديد من أدوات علوم 
أشهر. حيتوي  6-3املواد مع الكتابة املنهجية للمبتدئني يف تعلم قراءة العربية يف غضون 
الكتاب على القواعد )حنو وصرف(. جتميع الكتاب مع األخذ يف االعتبار أمهية تعلم علم 
 يف تعلم هذه املعرفة. ريدينعد )حنو وصرف( وتسهيله على املبتدئني الذين يالقوا
طريقة يقدمها املعلم يف شكل كتاب أمثليت ، حيث يؤكد  فإن أمثليت هيوابلتايل 
الكتاب أكثر على مضاعفة األمثلة واملمارسات هبدف متكني الطالب من قراءة النصوص 
 




اللغ  العربية قواعد  يناقش  أمثليت  ، صحيح.  للمبتدئني  املناسبة  السريعة  والطريقة  العربية  ة 
 أشهر فقط.  6ويستغرق فهمها حوايل 
 
 أمثليتاملفاهيم األساسية  . ب 
األساسي    يشمل:    أمثليتاملفهوم  ملواد    مباحثةالذي  ،   أمثليتمنهجية 
املكونة   واألهداف   ، التقييم  وأنظمة   ، والنهج   ، جملدات   مخسةمن واألساليب 
،   أمثليتمن   للطالب  ستخدم كتعلم  ُت من   اليت  جملدين  تطبيق  يتم  ما  عادًة 
ة)طريقة عملية لفهم صرف واعالل(  تتمة)ممارسة( بعد االنتهاء من املادة ، صرفّي
واليت هتدف إىل حتديد عملية تغيري اجلمل من حيث اصطالحي و لغوي، خالصه 
)حيتوي على ملخص لنظم ألفية البن مالك( وآخرها هو تتمة )صياغة / تطبيق 
وجمل أمثليتصيغة   حبيث (  مرتبة  وهو  القواعد(  من  قاعديت)جمموعة  من  واحد  د 
بسهولة   العودة  للطالب  وصرف مل ميكن  حنو  هو  الكتاب  تعلمه  ما  راجاعة. 
 وترمجتهما. 
أشهر يصبح الطالب قادرين  6هو أنه يف غضون  أمثليتاهلدف من طريقة 
ا من معرفة الكل  مات على قراءة الكتب )بدون حركات(. بطريقة تدرجيية ، بدًء
تؤكد ممارسة  أن  إتقان  مة" تت " إىل اجلمل بشرط  قادرون على  الطالب  أن  على 
احلصول  مت  اليت  املعلومات  استدعاء  خالل  من  املادة  تكرار  خالل  من  املادة 
وكذلك املرتجم توفري رموز  12عليه. مث يليه تفسري احلقائق واملعلومات وتطويرها. 
يتمكن الطالب من القراءة مباشرة  لتوجيه الطالب ملعرفة موضع الكلمات ، حىت 
 . أمثليتمن اجلمل املتوفرة يف كتاب 
 




نظام التقييم يف طريقة هو طريقة أمثليت اختبار )اختبارات كتابية وشفوية(. حىت 
تنفيذ التقييم الذي أجرته مدرسة  يتمكن املعلم من قياس قدرة الطالب على فهم املادة.
 ج توفيق احلكيم( على النحو التايل: دار الفالح اإلسالمية )رعاية كياس حا 
 باحثة امل  يوميا ،مبعىن االختبارات الروتينية )الكتابية والشفوية( اليت جترى بعد انتهاء (1
 يف تعلم أمثليت. 
، جيب أن تصل القيمة القياسية اليت يُقال إهنا اجتياز اصعد إىل مستوى أعلىعند  (2
إعطاء الطالب الذين أجروا نقاط. وابملثل ، مت  9الطالب إىل قيمة أعلى من 
جلعلهم يفهمون بشكل أفضل ،  2و  1أسئلة حول اجمللدين  3اختبار اجمللد 
وقت االختبار مراتن يف األسبوع ومها االثنني واخلميس مع غرفة اختبار  وهكذا.
 13برفقة مشرفني ومقيمني خاصني حىت ال يكون هناك غش يف التقييم.
 
 حتليل احملتوىاملبحث الثاين :  .2
 مفهوم حتليل احملتوى  . أ
حتليل احملتوى هو أسلوب يستخدم لقياس وحتديد كمية اإلجاابت حول جمموعة 
من األسئلة عن طريق استخدام عدٍد من القيم من أجل احلصول على إجاابت متنّوعة، 
وأيضا يعرف حتليل حمتوى أبنه حتليل يستخدم من أجل معرفة املعىن واهلدى من أتثري شيئ 
ريق وضع دراسة لتفهيم النتائج املرتتّبة على احملتوى.  ما، مثل الصحافة، واإلتصاالت عن ط
14 
الدكتور العساف وهو تعريف بريليسوم )عبارة عن طريقة حبث كما ذكر 
يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل هادف ومنظم احملتوى أسلوب اإلتصال( ألنه 
 على اخلصائص التالية:  يؤكد 
 
13 Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: Al-Falah Offset, 2003). 
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لوحدة التحليل فقط وإمنا يتعداه حملاولة حتليل احملتوى ال جيري بغرض احلصر  . 1
 حتقيق هدف معني. 
أنه يقصر على وصف الظاهر وماقاله اإلنسان أو كتبه صراحة قط دون اللجؤ  . 2
 إىل أتويلة. 
أنه مل حيدد أسلوب اتصال دون غريه ولكن ميكن للباحث أن يطبقة على أي  . 3
 مادة اتصال مكتوبة أو مصورة. 
هناك  15املنظم لوحدة التحليل املختارة.  أنه يعتمد على الرصد التكراري
احملتوى، ميكن من خالهلا  اختالفا يف بتعريف حتليل  بعض احملددات اخلاصة 
 تصنيف اجتاهات التعريف يف اجتاهني أساسني:
االجتاه األول : هو االجتاه الوصفي يف حتليل احملتوى والذي عاصر فرتة  (أ
وعنده   ذلك  بعد  واستمر  مصر النشأة،  يف  الباحثني  بعض  استعار 
 التعريف وخاصة يف حبوث علم اإلجتماع. 
االجتاه الثاين : وهو اإلجتاه االسيداليل يف التحليل الذي يتخطي جمرد   (ب
اإلعالمية  العملية  عناصر  عن  ابستدالل  اخلروج  إىل  احملتوى  وصف 
اخلمسينات ى والذي ظهر يف هناية واملعاين الضمنية أو اكامنية يف احملتو 
 16وبداية. 
 
 خصائص حتليل احملتوى   .ب
 يتمّيز حتليل احملتوى ابخلصائص االتية: 
ما،  . 1 أو موضوع  يستخدم لوصف شيء  احملتوى  إّن حتليل  أّي   : أسلوب وصف 
 والوصف هنا هو التفسري املستخدم يف حتديد معىن الظاهر كما هي. 
املوضوع يكزن . 2 احملتوى حنو  نظر حتليل  إّن  : أي  كما هو، وليس من   املوضوعية 
 تماد على عوامل أخرى مثل التحليالت الشحصّية.خالل اإلع
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عملّية  . 3 استخدام خطٍّة  على  اإلعتماد  من خالل  التحليل  التطبيق  هو   : التنظيم 
يف  املستخدمة  الفئات  حتديد  خالهلا  من  ويتم  لفرضياهتا،  توضيح  على  حتتوى 
 التحليل وخطواته ونتائجه. 
يعتمد حتليل احملتوى على تقدير الكميات )األرقام( من أجل أسلوب كمّي : ألن  . 4
 استخدامها أساسا لدراسة احملتوى. 
حتليل   . 5 ألن   : العلمّي  احملتوى أسلوب  يف  اخلاصة  الظواهر  بدراسة  يهتم  احملتوى 
 )املضمون(، مما يساهم يف وضع القوانني حىت توضح العالقات بينهما. 
احمل . 6 حتليل  هو مسات   : الشكل  من خالل استخدام  معه  التعامل  يتم  الذي  توى 
املعارف،  يشمل  الذي  احملتوى  مضمون  هي  األوىل  النقطة  يعين  مها  نقطتني 
هي  الثانية  والنقطة  والقيم.  والقوانني،  واملهارات،  والنظرية،  واحلقائق،  واألفكار، 
 الشكل املستخدم يف نقل احملتوى إىل املتلقنّي.
املادة الظاهر : أي إن حتليل احملتوى يعتمد غلى حتليل اإلهتمام بدراسة مضمون  . 7
 17املعاين الظاهر اليت تعب ألفاظها عن احملتوى دون يف أسلوب وأفكار الكتاب.
 
 ج. أنواع حتليل احملتوى 
 يقسم حتليل احملتوى إىل نوعني مها: 
 حتليل احملتوى املهارىّ  . 1
اخلاصة يف حتليل املهارة أو املعروف هو التحليل الذي يعتمد على تعلم املهارات 
هو  احملتوى  حتليل  يف  مستخدم  أسلوب  وأضل  املتتابعة،  اخلطوات  حتليل  مبسمّى 
األهداف احلركية، والذي يعتمد على وجود تصور ذهين لكافة املعلومات املطلوبة، 
 لتحقيق اهلدف من التسلسل الذي تبدأ به، ويتميز هذا النوع ابخلصائص االتية :
 تماد على تنظيم خطوات حتليل احملتوى املهاري يف تسلس معني.الدع .أ
 من املمكن تعلم كل خطوة، والتدريب عليها بشكل مستقبل عن غريها اخلطوات. .ب
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 خمرجات كل خطوة املدخالت اخلاصة يف اخلطوة اليت بعدها.ج. تعد 
 . حتليل احملتوى املعريفيّ 2
املعريف  الذي يدرس احملتوى  التحليل  اهلرمي، ويعتمد على هو  التحليل  اخلاص يف 
وجود معرفة كاملة يف احملتوى مما يساهم يف حتليله إىل مكّوانت فرعنّي. لذلك جيب 
 18على احملّلل أن يكون مدركا للمهارات العقلّية اليت جيب على املتعلقي تعلمها.
 
 املواد : تدرج لثاملبحث الثا .3
  تدرج املواد تعريف . أ
يف   أو التدرج  الدرجات  ترتيب  هو  الكبرية  اإلندونيسية  اللغة  قاموس 
أو املرحلة، انتقال االحوال إىل االحوال األخرى ومرحلة التغيري. أما  املستوايت 
 (Ricahard) قال ريستشارد تدرج املواد اليت قد اختيارها وتدرسها يف نفس الوقت.
تعليم اللغة أو حمتوايت  ايت ترتيب حمتو Budiyantoro    نقلتكما   (Platt)وبالت 
 19. الكتاب الدراسي حىت تقدمها مفيدا
قبل  وما  الشيء؟  مع  ما  السؤلني:  الرتكيب  أو  التدرج  هذا  على  جييب 
الشيء؟، وهذا يعين التدرج أو الرتكيب ليس معاجلة لرتكيب تسلسلي فقط، ولكن 
التعليم هي إن املبادئ األساسية يف ،  (Mackey) قال مكي و  20التجميع أيضا. 
ترتيب بعاملني مهمتني أي جتمع على أساس املبادئ، التوحيد، النقيض واملتماثل 
وفضال عن مبادئ طالب علم النفس. جيب على عرض املواد متالئما مع قدرات 
الطالب يف مرحلة التعلم، وذلك ألن املواد املختارة ليس ممكن لتدريسها يف كل 
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ال لعرض  أساس  إن  قال كومينوس  توضعها مرة.  أن  هلما  ينبغي  وأمثلتها  تدرج 
 21جبيد.
انطالقا من الشرح السابق، قد خالصه أن تدرج املواد اللغوية هو ترتيب 
على  معينة  مرحلة  يف  املتعلم  املناسبة الستيعات  اللغوية  التعلمية  املواد  حمتوايت 
ومن  املعقد،  إىل  البسيط  من  اجملردة،  إىل  امللموسة  من  الصعوبة،  أساس جودة 
  22السهولة إىل الصعوبة حىت حمتوايت املواد ستقدمها ابنتظام.
من بعض اآلراء املذكورة أعاله يستنتج الكاتب أن التدرج هو مراحل أو 
ترتيب املواد التعليمية حسب مستوى الطالب حبيث يتم ترتيبها بشكل منهجي 
 حبيث يسهل االستمتاع هبا.
 
 تعلم اللغة نوع تدرج املوادأ .1
التدرج مهم وحمتاج إلعداد حمتوى الدراسي. قال ابن خلدون "واعمل تلقني العلوم 
 أما نوعا، مها:  23للمتعلمني إمنا يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا". 
التدرج املستقيمي )تدرج خظي( هو نوع ترتيب من حمتوى التعلم األول  . 1
يستخدمه قبل التدرج الدوري. هذا التدرج، يرتب حمتوى التعلم استيقاما واحدا 
وواحدا. وهذا يعين أن يف كل املوضوع التعلمي يعرضه تفصيال لتحقيق أهداف 
علم املقبل قبل أن يسيطره املوضوع التعلمي كامال. واليلحقى التعلم إىل موضوع الت
)الكاملي(، جيب على عرض التدرج تكثيفيا املتعلم جيدا. يف التدرج املستقيمي 
يف العميق النه يرفض التدرحات التكرار. ولذلك، يعرضه مرة يف كل بعض حمتوى 
 التعلم. وإذا هناك أجزاء اليت مل يقدروه، فالتكرار اليت يؤدوهنا حملة يف سياق متماثل. 
 
21 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologis, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1976), hlm. 41-46 
22 Abd. Rachman Shaleh, Sistem Pengajaran Bahasa Arab di Lembaga Pendidikan Formal, dalam 
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ون تقدم التعلم بطيئا يف املراحل األول ألن كل أساس التعلم املعرضة أن يك .أ
 أبساس. ومن ذلك، يسبب التعلم وقتا كثريا.
، بل سينقص ثقة املتعلمني أو أن يكون هلا آاثر سلبية على الدافع املتعلم .ب
 يلقي الشك على أمهية الدراسية ألنفسهم.
ا لتدرج املستقيم وقتا طويال ج. ويف دليل تدرج النحوية، على املثال. يسبب 
 لتعلمه. ونتجته، سيكون املتعلمون مشبعني. 
التفاهم  . 2 بوجه  التعلم  حمتوى  ترتيب  هي  لوليب(  )تدرج  الدواري  التدرج 
التدرجي من خالل العودة إىل حمتوى التعلم على فرتات خمتلفة يف دور التعلم. 
الدوري، يعرض حمتوى التعلم عوامال مهمة ليس معرضة عميقة مثل يف التدرج 
ملة على حمتوى التعلم يف التدرج املستقيم. دون احلاجة إىل االنتظار إلتقان كا
املعرض، ال ميكن أن تستمر عملية التعلم يف العرض القادم للمحتوى التعلم. 
 24يف الدراسية اجلديدة، كرره حمتوى التعلم القادم املتطول واملتكامل. 
إن ذلك الرتتيب مناسب حلقيقة بنية اللغة املتعلقة  (Corder)قال كوردر 
يساوي  الدوري  التدرج  بني عناصر من واحد مع اآلخر. ابإلضافة إىل ذلك، 
الكتاب   تنمية  اقرتحة  وابلتايل،  لولبيا.  اللغة  التعلم  طبيعية  الدرسي   بعملية 
 25ابستخدام التدرج الدوري. 
له مزااي، هي: يؤدي إىل توفري ومما سبق، ميكن االستنتاج أن التدرج الدوري 
الوقت، زايدة الدافع املتعلم وابإلضافة وجود مرونة يف التمايز حمتوى التعلم اللغة 
 االستقبالية واإلنتاجية، يسمح تكرار مضمون التعلم يف سياقات خمتلفة.
 وابإلضافة إىل األنواع املذكورة، ينقسم تدرج حمتوى التعلم ثالثة أنواع من أساس الفئات
 اللغوية، وهي:
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هو ترتيب حمتوى التعلم على  (grammatical gradation)التدرج النحوي  .أ
أساس اخلصائص اهليلكة أي إتقان على واحدة أو عدة من قواعد الصرف و 
النحو. يرد حمتوى التعلم للمتعلمني أن يعتمد على بعض اجلوانب النحوية، يقدم 
والنحوي الصرف  التدرج   قوعد  يركز  التواصل.  من  قواعد  ذلك،  بعد  مث  أوال، 
الصرف و النحو وينسى أن إتقان من أشكال اللغة إتقان ترتيب قواعد  النحوي
ألة. فلذا، ال يهتم أهداف من تعلم اللغة إتصاال. حيث أن حيتاج إتصال لفظّي 
اكثر من إتقان قواعد الصرف و النحو. ميكن ختفيف الرتكيز من خالل دمج 
ال   وابلتايل،  اللغة.  استخدام  أيضا. قواعد  التواصلية  الكفاءة  تطوير  يركز كل 
السياقي اب التدريب  يشرتكه  الذي  هيكال  التقدمي  يركز كل  ذلك،  إىل  إلضافة 
 التواصلي والوقعي.
الظرفية   .ب القائم (situasional gradation)تدرج  التعلم  ترتيب حمتوى  ، أي 
على البيئة املادية. كما هي مفهومة جيدا أن حيدده الكالم من العوامل الكامنة، 
املادية. البيئة  هي  منها  والنفسية   واحدة  االجتماعية  األدوار  هو  آخر  عامل 
و  األماكن، للمتكلمني.  العوامل  على  الرتتيب  التعلم  حمتوى  فإن  ابلتايل، 
 واألشخاص، والغرض، وبدائل احلالية أو املستقبلية. 
 كل ما يشار اليها على اهنا بدائل السياق. 
تدرج وظيفي االمسية  ترتيب حمتوى ، هو (functional-nasional gradasi) ج. 
( فئة النحوية، 1التعلم جبمع ثالث فئات من الوظائف االمسي اليت تتكون على: )
( 2) يدر وهي الفئة املتعلقة مبفهومنا على األحداث والعمليات والظروف والتج
فئة رأسية املعنوية وهي تتعلق أبسلوب الناطقني للتعبري موقفه إىل مقول أو مكتوبه 
ة، أي الفئات املستخدمة لإلشارة واجتماع هذه فئات، ( فئات ظيفة التواصلي3)






 تعلم اللغة س يف ترتيب تدرج املوادااألس .2
وفًقا لعلماء اللغة ، هناك العديد من األشياء اليت جيب مراعاهتا قبل إعداد 
التعلم ، كما عب عنها ثيو فان إلس ، إخل ، وهي أن  هناك ثالثة تدرج حمتوى 
على عكس ثيو فان إلس ، اقرتح  عوامل ، وهي اهلدف واملستوى ووقت التعلم.
اإلدخال(  )عوامل  املدخالت  على  بناًء  التعلم  حملتوى  تدرج  عامل  نوانن  ديفيد 
 26واملتعلمني )عوامل املتعلمني( واألنشطة )عوامل النشاط(. 
 تعلم اللغة: جيب مراعاة العوامل التالية عند إعداد تدرجات حمتوى 
 عامل هدف التعلم  (أ
أهداف التعلم هي عوامل ال حتتاج فقط إىل أخذها يف االعتبار عند تدرج 
 حمتوى التعلم ، ولكن أيًضا العوامل اليت جيب مراعاهتا يف تدرج حمتوى التعلم.
حتسني  وهذا يعين أن تدرج حمتوى التعلم جيب أن يتم بناًء على أهداف التعلم.
أبهداف  اللغة  تعلم  سيكون  التعلم.  أهداف  لتحقيق  مكرس  التعلم  حمتوى 
شفهية حمددة )املثال: التحدث أو االستماع( خمتلًفا يف تسجيل حمتوى التعلم 
ابستخدام تعلم اللغة أبهداف حرفية حمددة )املثال: القراءة أو الكتابة( ، أو 
، القراءة( سوف يساعد على التعلم أبهداف خاصة تقابلية )مثال: االستماع 
حتسني حمتوى التعلم أبهداف إنتاجية حمددة )مثل: الكالم ، الكتابة(. على 
الرغم من أنه من املمكن أن يكون هناك تشابه يف مستوايت بعض حمتوايت 
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 عامل مستوى الكفاءة  (ب
الكفاءة يف مستوى  مراعاة  ، جيب  يتطلب وابملثل  التعلم.  تدرج حمتوى   
التعلم على  التعلم على مستوى املبتدئني تسجيل حمتوى تعليمي خمتلف من 
مستوى متقدم. مبعىن آخر ، جيب أن يعرف تطوير مواد تدريس اللغة أو يؤكد 
تدرج  يكون  أال  فيه. جيب  التعليمية  املواد  إعداد  يتم  الذي  املستوى  مسبًقا 
ملدرسة االبتدائية هو نفسه يف املدرسة الثانوية و / حمتوى تعلم اللغة ملستوى ا 
عن  ابلتأكيد  االبتدائية  اللغة  تعلم  حمتوى  تدرج  خيتلف  الثانوية.  املدرسة  أو 
 املستوى املتقدم. 
 عامل وقت التعلم  (ج
حيدد توزيع الوقت والوقت يف املنهج أبكمله أيًضا تدرج حمتوى التعلم. أوالً 
أتثري مباشر على اختيار حمتوى التعلم ، ال سيما ، سيكون لتخصيص الوقت 
من حيث القوة. إن تعلم اللغة املصمم ملدة ثالث سنوات مع ختصيص وقت 
أكثر من  تعليمي  بتحميل حمتوى  األسبوع يسمح حتماً  لثالث ساعات يف 
تلك املصممة ملدة عامني مع ختصيص ساعتني يف األسبوع. ابلطبع ، يؤثر 
 هذا يف النهاية على التدرج.مقدار حمتوى التعلم 
 عامل اإلدخال  (د
جيب أن أيخذ تدرج حمتوى التعلم يف االعتبار عوامل اإلدخال ، أي 
العديد من  يتعلق هبذا ، هناك  فيما  تعليمي.  املتعلقة ابلنص كمحتوى  تلك 
اجلوانب اليت جيب أخذها يف االعتبار عند تطوير مواد تدريس اللغة. األول 
ن النص الذي حيتوي على مجل بسيطة أسهل بشكل هو تعقيد النص. سيكو 
النص الذي حيتوي على مجل معقدة. اجلمل املنفردة ، على سبيل  عام من 
سيكون النص العريب الذي حيتوي على مجل  املثال ، أسهل من اجلمل املركبة.
بسيطة أسهل بشكل عام من النص الذي حيتوي على مجل معقدة. اجلمل 




شكل شعر أكثر صعوبة يف الفهم من تلك اليت ليست يف شكل شعر. ميكن 
أيًضا أن يكون سبب تعقيد النص كمحتوى تعليمي هو نوع النص. حتتوي 
النصوص الوصفية على مستوايت خمتلفة من الصعوبة مع نصوص اجلدل أو 
ب النصوص اليت تعرض اآلراء واملواقف أكثر صعوبة من السرد أو العرض. تعت
 النصوص اليت تقدم حقائق وبياانت فقط مثل األوصاف والشروح. 
 مل املتعلمني اع (ه
جيب أن يعتمد التفكري يف حتسني حمتوى التعلم أيًضا على عامل املتعلم. 
ميتلكه ويتضمن هذا العامل املعرفة األساسية )املعرفة اخللفية( أو املخطط الذي 
املتعلمون. ميكن فهم أن تسجيل حتسني حمتوى التعلم بناًء على املخططات 
اليت ميتلكها الطالب جتاه أولئك الذين مل ميتلكهم الطالب بعد ، سوف يسهل 
الفهم بدالً من العكس. على األقل ميكن توقع أن صعوبة فهم حمتوى التعلم 
 28عتمد على خمطط املتعلم. بناًء على خمطط املتعلم أصغر من ذلك الذي ال ي
أو   Brindley in Nunanيقرتح   األساسية  املعرفة  إىل  ابإلضافة  أنه 
املخططات اليت ميتلكها املتعلمون ، تشمل عوامل املتعلم الثقة والتحفيز وخبة 
التعلم السابقة وسرعة التعلم والقدرة على التعلم )القدرة امللحوظة يف املهارات 
اللغوية واملعرفة   ، الثقايف(  الوعي   / )املعرفة  الثقايف  والوعي  )املعرفة   اللغوية( 
 29اللغوية(
 مل النشاط اع (و
 Nunanعامل آخر يف تصنيف حمتوى تعلم اللغة هو أنشطة التعلم. وفًقا 
ليس من  التعلم(  )حمتوى  الصعوابت  للسيطرة على  ميل  هناك مؤخرًا  ، كان 
 30خالل تبسيط املدخالت ، ولكن عن طريق تنويع صعوبة أنشطة التعلم.
 
28 Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989).hal.101-103 
29 Ibid., hal.101-103 




املت أنشطة  تعقيد  مدى  حتديد  الصلة، ميكن  عوامل  على  بناًء  علم 
املساعدة ، والتعقيد ، ومقدار  اللغة  ، وتطور  املتوفرة سابًقا  السياقات  وعدد 
املتاحة للمتعلمني ، ومستوى الدقة النحوية / مالءمة السياق ، وتوافر الوقت. 
ما إذا كان احملتوى التعليمي مفيًدا وال يُنسى للمتعلمني ؛ كم عدد خطوات 
توي عليها ؛ كم من املعرفة العاملية األساسية ؛ ما هي املدة اليت النشاط اليت حي
يستغرقها املتعلمون إلكمال احملتوى التعليمي؟ هذه ليست سوى بعض األسئلة 
 31اليت ستحدد إجاابهتا مدى تعقيد أنشطة املتعلم.
أنه ميكن أيًضا زايدة أنشطة التعلم من خالل  Nunan و Candlinيقرتح 
نظر   تكييف وجهة  العامة. من خالل  املعرفية  امليول  إىل  ،   Brunerاإلشارة 
( تركيز االنتباه واالعرتاف )احلضور واالعرتاف( ، 1تتكون هذه األنشطة من )
( التمكن من املعلومات املقدمة )تتجاوز املعلومات املقدمة( 3( املنطق ، )2)
 32( نقل و التعميم )التحويل والتعميم(. 4و )، 
 
 تعلم اللغة املوادمعايري التدرج  .3
معايري التدرج املواد هي مبادئ التوجيهة املستخدمة لتقييم تدرج األمثل 
للتعلم اليت مرتب على عوامل أو أنواع التدرج املعني. وميكن أن تستند هذه املعايري 
 33على املسائل التالية. 
وتواتر وصف   . 1 اللغة،  بنية  تعقيد  أو  بسيطة  من  اليها  ينظر  اليت  املستهدفة  اللغة 
 حدوثها، ووزن وظيفية 
 التحليل التقابلي من اللغات املتقن املتعلمة  . 2
 هيكل عملية التعلم. . 3
 
31 Ibid., hal.109 
32 Ibid., hal. 110 




كما قد نقل راضية زين الدين أن قال إبراهيم عامل وبدري كمال إبراهيم "إن 
العربية هو تدرج الواجب اتباعها يف عميلة أحد املبادئ األساسية لتدريس اللغة 
 تعلم اللغة العربية. تعرتف التدرج مخس مراحل، وهي:
 )أ(  املرحلة السهلة إىل الصعبة ، 
 )ب(  املرحلة البسيطة إىل املعقدة ،  
 )ج( املرحلة الواضحة إىل املبهم ،  
 )د(  املرحلة احلقيقة إىل التجريدي ،  
  34غالبا ما تستخدم ملراحل اندرا ما تستخدم.)ه ( املرحلة اليت 
ينبغي لعرض مواد اللغة العربية أن يهتم ابخلظوات التدرجيية، حىت ال يصعب وخيسر 
 املتلمني. وفيما يلي بعض املراحل يف إعداد املواد العربية: 
املتعلمني  . 1 يومية  املفردات املستخدمة يف  يبدأه تقدمي  املفردة، جيب أن  عرض 
 اسية، مث ابلتزمني.وكلمة األس
عرض القواعد النحوية كان أم الصرفية، جيب أن ينظر إستخدمه يف احلوار أو  . 2
اليومية. يف قواعد النحو مثل: جيب أن يبدأ املواد عن اجلملة املفيدة، ولكنه 
 يقدم التفسري عن اإلسم والفعل واحلرف. 
املسخدمة عرض معىن أو ترمجة الكلمات واملفردات، جيب أن خيتار الكلمات  . 3







34 Radliyah Zaenuddin dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, hlm 47. 
35 Yayat Hidayat, http:arabicforall.id/metode/studi-prinsip-dasar-metode-pengejaran-bahasa-




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
. وهذا يف هذا البحث تستخدم الباحثة املدخل الكيفي الوصف التحليلي
البحث ال حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحثة الرم يف التفسري 
النتائج.  وحتليل   36عن  وصف  إىل  هتدف  دراسة  هو  الكيفي  البحث  املدخل 
الظواهر، األحداث، األنشطة االجتاعية، املواقف، املعتقدات و التصورات، و 
 أفكار األفراد بشكال فردي أو مجاعي. 
وأما املنهج الوصفي تكون البياانت اليت تتكون من الكلمات والصور وال 
تكون من األعداد. واملنهج الوصفي هو املنهج الذي يركز على مجع البياانت. 
البياانت  النوعي يف عرض  النوعية وليس على شكل أرقام. ويستخدم التحليل 
 وحتليل البياانت ومجع البياانت مثل الدراسات االدبية.
الذي ا البحث  مدخل  وأما  الوصفي.  النوع  البحث  الباحثة  ستخدمت 
البحث  النوع  املراد هبذه الطريقة من  املكتبية.  الطريقة  الباحثة فهو  استخدمتها 
ألن تريد الباحثة أن تصف حتليل احملتوى الكتاب  (Library Research)املكتيب 












 ومصادرهاالبياانت  .ب
 يستخدمها الباحثة املصادر البياانت هي البياانت األساسية: 
البياانت األساسية هي البياانت الذي اجتمع الباحثة من مصادر البياانت 
مباشزة. البحث    37األوىل  هذا  يف  األساسية  البياانت  من  البياانت  واملصادر 
تقوم الباحثة  اجلزء األوليستخدم الباحثة مصادرا هي كتاب الدراسي "أمثليت" 
  بتمييز مادة مهمة كمصدر للبياانت 
 أسلوب مجع البياانت ج. 
فإن  (Library Research)تكون أن هذا البحث نوعا من املبحوث املكتوبة 
املكتبة.  املوجودة يف  املواد  يتم مبساعدة  فيه  البياانت واألخبار  مث حتدد  38مجع 
جودة ألة اليت أتخذها البياانت. إن الباحثة تستخدم أسلوب مجع الواثئق يف هذا 
يف مجع البياانت. الثائق  (Dokumentosi)البحث. طريقة الواثئق هو حتليل الواثئق 
اجليد هو الثائق الذي مناسبة ابملشكلة اليت تبحث يف البحث املعني. وهو أيضا 
أسلوب أو طريقة للبحث عن البياانت يف األشياء أو التغريات بشكل املذاكرات، 
و النقوص، و اجملالت، و اجلدوال األعمال، واحملاضر، والصحف، و الكتب، 
 39الجتماع، وغري ذلك.وحمضر ا
 حتليل البياانتأسلوب  . ه
استخدامت الباحثة أسلوب حتليل البياانت يف حبثها هي القراءة واملطالعة 
والدراسة الوصفية من الكتاب أمثليت وكذلك استخدام أسلوب التحليل الوصفي. 
ألن املرجو من هذا البحث اتفاقه مع منطوق أهدافه، فلذلك كان هذا البحث 
 
37 Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998), h. 84 
38 Sumadi Surybatra, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press. 1992) hlm 84 
39 UIN Maulana Malik Ibrahim, Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu Fakultas Tarbiyah 




أو  املتصلة  الكتب  صفات  على  واملرور  والتقومي  والتحليل  الدرسة  أساس  على 
 املقاالت العلمية مبوضوع ومسائل البحث. 
وعلى هذا ستستفيد الباحثة يف كتابة هذا البحث ابملنهج الوصفي وحتليل 
الباحثة  .(Content Analysis)احملتوى  البياانت ستستخدم  حتليل احملتوى لتحليل 
(Content Analysis)  وتعريف بريلسونBerelson  حتليل احملتوى بقوله إنه: أسلوب
والكمي  املنظم  املوضوع  الوصف  يستهدف  الذي  العلمي  البحث  أساليب  من 
 40للمضمون الظاهر ملادة االتصال.
أما طريقة حتليل البياانت اليت تستعملها الباحثة يف هذا البحث هي طريفة 
حتل  طريقة  وهي  املضمون.  من حتليل  املعلومات  حمتوى  عن  العلمية  البياانت  يل 
البياانت وتستخدمها الباحثة لتحليل البياانت ومعرفة صحة املعلومات املضمونة 
 فيها. 
 وأما اخلطوات اليت تستخدمها الباحثة فهي كما يلي: 
 تعيني املادة هو تقومي الباحثة بشرح احملتوايت لكتاب "أمثليت" اجلزء األول  . 1
 البياانت هو تقومي الباحثة بتحليل احملتوايت لكتاب "أمثليت" اجلزء األول حتليل  . 2
 تستنتج الباحثة التحليل  . 3
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
 حملة إىل الكتاب   . أ
 تعريف الكتاب أمثليت اجلزء األول  .1
 املبتدئني قراءة الكتاب العربيةاملوضوع من هذا الكتاب يعين "أمثليت" برانمج 
و  النحو  قواعد  لتعليم  خاصة  العربية  الكتاب  وقراءة  القرآن  فهم  يف  عملية  طرق 
الصرف من اعداد كياي احلاج توفيق احلكيم. الطبع الثاين يعين يف الشهر نوفمب يف 
صفحة. ينتفع هذا الكتاب لتسهيل الطالب يف  64م و املكون على 2003السنة 
جملدات اليت تستخدم  5اللغة العربية خاصة للمبتدئني. هي اليت تتكون من التعليم 
املواد  الدروس من مخسة جملدات من  انتهاء  بعد  ، وجملدان آخر  الطالب  للتعلم 
الكتاب أمثليت يوجد كتاابن الذان يسمى ابلكتاب اتمتة )ملمارسة(، والباقي كتاب 
عد من الكتاب أمثليت . ومع واحد يسمى ابلكتاب خالصة تستخدم كأساس القوا 
 ذلك ، فإن الباحثة يبحثون الكتاب أمثليت اجلزء األول فقط. 
األول  الباب  منها:  أبواب،  أربع  عند  أبواب.  أربع  يضمن  الكتاب  هذا  يف 
والباب  اإلشارة(  )االسم  الثالث  الباب  الّضمري(،   ( الثاين  الباب  اجلّر(،  )حروف 
املود ابب  لكل  موصول(.  )اسم  ينال   األربع  لكي  ابملوضوع  املناسبة  والتمرينات 
 التلميذ الكفاءة األساسية. 
 
 خلفية أتليف كتاب أمثليت  .2





احلمد هلل بفضل هللا ميكن استكمال النسخة املنقحة من كتاب أمثليت. مع هذا 
 إبذن هللا ميكن للمبتدئني بسهولة استكشاف الكتب العربية. الكتاب 
على الرغم من أنه ال يزال بعيًدا عن الكمال ، أنمل أن يساعد كتاب أمثليت 
الغالب صعوبة وثقيلة يف  هذا يف فتح آفاق تفكري الطالب الذين جيدون يف 
 دراسة القرآن ، مما يؤدي إىل الكسل يف تعلم القرآن.
بوجود هذا الكتاب أن يكون مسامهة فكرية ، كإضافة إىل كنز التفكري وأنمل 
 يف دراسة اإلسالم ، وتشجيع جيل املسلمني ليصبح جيالً يفهم القرآن الكرمي. 
 نتقدم شكرا جزيال لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب.
 وأيمل مؤلف أن يكون هذا الكتاب مفيدا إىل األبد.
أن الغرض من كتاب أمثليت هو مساعدة املبتدئني  من املقدمة ، ميكن أن نستنتج
دراسة  خاصة  بسهولة  العربية  والكتب  القرآن  تعليم  يف  صعوبة  الذين جيدون 
قواعد النحو و الصرف. أن أتليف كتاب أمثليت هو شكل من أشكال اجلهود 
لفهم قواعد النحو و الصرف للطالب من خالل طريقة إيصال املواد اليت نظمها 
 41املؤلف. 
املؤلف حياول حتديث  أن  ، ميكن مالحظة  املادة  التوصيل  انطالقا من طريقة 
ابلطبع هذا اإلصالح قد مر  طريقة التوصيل املادة حبيث يفهمها الطالب بسهولة أكب.
ابخلطوات الصحيحة يف جتميع برانمج مبتدئ لتعليم القرآن وقراءة  بعملية شاقة وجهد
 الكتاب العربية. 
 
 لكتاب أمثليت إرشادات  .3
عند نقل املادة ،  قدم مؤلف كتابه تعليمات التدريس ، وابلتحديد يف مقيدته ينقل  
 ويشرح ما جيب معرفته أواًل قبل مواصلة دراسة قواعد النحو و الصرف. 
 






  . اقرأ سورة الفاحتة للمجمعني واألشخاص الذين ساعدوا يف انتشار هذه 1
 الطريقة    
 . يقرأ املعلم العنوان مث يقرأ العينات مشاكل مع العالمات ، وتقدمي معلومات 2
 كافية.     
 ، والقراءة األوىل كاملة بدون وقف  x 2. يقرأ الطالب سواًي مع مثال اآلية 3
 حسب النحو ، والقراءة الثانية وقفية حسب التجويد.    
 يكرر الطالب املعلومات الواردة حتتها ويقرأ قاعدة اآلية ابلنظر إىل .4
 اخلالصة.  
 . اقرأ اآلايت ابلرتتيب. 5
 . جيب أال متأل النقاط واآلايت اليت هلا عالمةكتابة ، بل جيب أن متأل شفواي. 6
 . بعد التعلم ، احفظ الصيغة والقاعدة حسب املادة اليت يتم تدريسها. 7
 دأ التعلم ، كرر الصيغة والقاعده حسب احلاجة. . إذا كنت ستب8
 . أعط واجبات منزلية أو يُطلب منك كتابة املادة املوجودة ملعرفة جودة كتابة 9
 األطفال.    
 42. إذا كان الطالب قادرًا على حفظ املفردات ، فمن األفضل ليحفظها.10
استيعاب كل هذا قدمه املؤلف يف مقالته على أمل أن يتمكن الطالب من 
املواد اليت سينقلها املؤلف أبسهل. من خالل اتباع طريقة أمثليت، من املأمول أن 
يتمكن املبتدئني من إتقان اللغة العربية يف وقت قصري. لذلك ليست هناك حاجة 










 صنيف مبحث املواد يف كتاب أمثليت ت .4
يستخدم  ينظر بشكل عام أسلوب التدريس كله يف كتاب أمثليت. هذا الذي 
أسلوب القياس أو ألسلوب االستنتاجي ، أوال يقدم املؤلف املوضوع و املفردات 
 ، مث قدم أمثلة يف اجلملة ، وأخريًا التمرين.  باحثة، مث قدم املواد والقواعد وامل
املنهجية ملادة هذا الكتاب عدة مواضيع ، وهي على النحو  باحثة تتضمن امل
 التايل:
 مفردات . 1
 البحث  . 2
 القاعدة  . 3
 منوذج   . 4





































 ُحُرْوُف ْاجلَرّ  
املهارات  القواعد  املفردات
 
 التمرين
م ْن، إىل، 
َعْن، 




 أتثري حرف اجلر يف كلمة مفرد 
حركة  وقبله  االسم  يلتقي كلمة  اجلر  حرف  اذا كان 
 الفتحة فعالمة جره مقدرة 
حركة  وقبله  العلم  اسم  يلتقي  اجلر  حرف  اذا كان 
 الفتحة بدون ال و تنوين فعالمة جره مقدرة
 
ملحق مجع  /اإلسم الذي تنتهي مجع مذكر سامل 
 مذكر سامل
 
 )إضافة( كلمتني أو أكثرجر بني   أثر حرف
 
 












املادة والقواعد ، واملهرة ،  املوضوع واملفردات ، مث  ، يقدم األول  التخطيطي أعاله  من 













 الكتابة  القراءة الكالم اإلستماع



























 الضَّم رْي 










 ، أَْنت 
أَنْ ُتَما، 
أَْنُُتَّ، 
 ااََن، حَنْنُ 
 منفصل
َا تقرا مُهَا    َضم رْيٌ ُمتَّص ل هُ   قبله كسرة او ايء سكون موحد يف واحد اذا   , ه   تقرا مه 
 
ْم اذا قبله كسرة او ايء سكون موحد يف واحد  َضم رْيٌ ُمتَّص ل ُهمْ   تقرأ ه 
 تغيري حرف جر بسبب َضم رْي وأتثريه حنو )  ل   تقرأ  َل ( 
رْي  رْي )ْى( فتقرأ كسرة  و ايء َضم   فتقرأ ايء سكونكل كلمة وحرف جر اذا يلتقي ايء َضم 
 متفصل
 الكلمة اليت تنتهي ب  لف عندما تقرتن ايء َضم رْي فياء تقرأ فتحة 
 












املادة والقواعد ، واملهرة ،  املوضوع واملفردات ، مث  ، يقدم األول  التخطيطي أعاله  من 














 الكتابة  القراءة الكالم اإلستماع
























املادة والقواعد ، واملهرة ، من  املوضوع واملفردات ، مث  ، يقدم األول  التخطيطي أعاله 
 .واملناقشة ، مث األمثلة يف اجلمل ، واألخري سؤال مترين
 اإلسم اإلشارة 










 /ُهَنال َك 
  مَثَّ هُهَنا 
هو كلمة معينة اذا متصل ابسم اإلشارة مع مسة االنضمام   ُمَشار إل ْيه
 عادة بعد اسم اإلشارة هناك ال فمقام اسم اإلشارة وكأن ال شيء 
ذلك الكتاُب،    إذا كان هناك 
 حرف جر فصار بذلك الكتاب  
 
رْيٌ َك ،   وغري ذلك يف اسم اإلشارة تبني خُمَاطب    ُكَما، ُكمْ َضم 
    ال ُمَشار إل ْيه
 
 املهارات 
 الكتابة  القراءة الكالم اإلستماع
























املادة والقواعد ، واملهرة ،  املوضوع واملفردات ، مث  ، يقدم األول  التخطيطي أعاله  من 
 .واملناقشة ، مث األمثلة يف اجلمل ، واألخري سؤال مترين
 اسم موصول 
املهارات  القواعد  املفردات
 
 التمرين
 اَّلذ يْ 
اَلَّذ ْيَن ،
  ،اَلَّيت ْ ،
  ْ يت   الالَّ
ئ ي/  ،الَّلَّ
 َما /َمْن 
َلةاذا بعد اسم املوصول الزم موجود   يعين كلمة )مُجَلة(   ص 
 
 واذا بعد َمنْ  الفرق بني م ْن و َمْن )اسم املوصول( اذا بعد م ْن اسم
 كلمة )مُجَلة( 
 
 املهارات 
 الكتابة  القراءة الكالم اإلستماع




   حتليل حمتوى كتاب "أمثليت" اجلزء األول على أساس نظرية التدرج .ب
 اجلزء االول أمثليت تدرجات املواد يف كتابأساس  .1
يصف مبزيد من التفصيل يف كل قسم  يف عوارض املواد ، هذا كتاب أمثليت
من أقسمه. أبسلوب لغوي سهل جدا للغاية وميكن تصنيفها ملستوى املبتدئني يف 
قواعد اللغة العربية. وكما ذكر دافيد نوانن، ينبغي أن يويل التدرج املادي اهتماما تعلم 
فضال عن كتاب أمثليت.  وهذا ما يظهر يف أخذ أمثلة آايت  43لعوامل اإلدخال، 
الكلمات  وجتنب  العلمية،  من  جمرد  تذكرها،  الطالب  على  يسهل  حبيث  القرآن 
واألحكام ، واألمثال وحنوها. ألنه بعيد املصطلحات العربية القدمية مثل األشعار، 
 .44جدا عن منطق قدرة الطالب وبعيدا عن نطاق احلياة الطالبية
يستخدم  أمثليت. هذا الذي  ينظر بشكل عام أسلوب التدريس كله يف كتاب 
،  املفردات  أو ألسلوب االستنتاجي ، أوال يقدم املؤلف املوضوع و القياس أسلوب 
، مث قدم أمثلة يف اجلملة ، وأخريًا التمرين. ميكن  باحثةوالقواعد واملمث قدم املواد 
  :مشاهدة ذلك من البياانت التالية 
 ُحُرْوُف ْاجلَرِّ 
 ِمنْ  .1
 مفرداة  ▪
 م ْن  
 القاعدة  ▪
 م نْ  >من = 
 م ْن  فصار م نْ  : بدون حركة  : م ْن  ▪
 م َن اْل  >= من ال   
 م َن الْ  : فصار  يلتقي اَلْ  : م ْن  ▪
 
 
43 Nunan, David. 1989. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge 
University Press.hal.97. 




 كل حرف و حرف اجلر مبين ▪
 . وَُكلُّ َحْرفٍ 3أساسه  ▪
 مم َّنْ  حرف جر م ْن اذا يلتقي َمْن فصار ▪
  مم َّا  اذا يلتقي َما فصار حرف جر م نْ  ▪
     م ْن + َما : اصله  مم َّا  اي  َومم َّا َرَزقْ َنا ُهْم يُ ْنف ُقْوَن  حنو :  
 
 منودج ▪
 األمثلة اليت حتتها خط اقرأ اآلايت التالية وتكرر جلميع  ▪
َهآ َأهْنَاٌر  نٍ  منف ي ْ  اجلْ نَّة  َوالنَّس   م نَ   َمآٍء َغرْي  اس 
ُْشر ك نْيَ  منَوَمآ ااََن   بَ ْعضٍ  منُذرّ يًَّة بَ ْعُضَها 
 امل
 
 من حرف جر  ▪
 . ُمْذ ُمْندُ 2. َهاَك ُحُرْوَف … 1أساسه  ▪
 حرف مبين ▪
 
 كما قال يف الفية ابن مالك : ▪
 ُحُرْوَف اجلَرّ  َوْهَي م ْن إ ىلَ َهاَك  ▪
ْ َعْن َعَلى    َحتَّ َخاَل َحاَسا َعَدا يف 
ُم َكْي َواٌو َواتَ  ▪  ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ الالَّ
 َوالَكاُف َواْلَبا َوَلَعلَّ َوَمىَت  
قٌّ ل ْلب َنا  •  وَُكلُّ َحْرٍف ُمْسَتح 
ْ اَْن ُيَسكَّنَ   َْبين 
ْ امل  َواالْصُل يف 
 




  (sangking) مبعىن منها حرف جر م ْن  •
…… Allah من هللا 
……. Jin   من اجلْ نَّة 
…….. banyu  ٍمن َمآء 
…….. Sebagian  ٍمن بَ ْعض 
 
القرآن  املستخدمة هي آايت من  الكلمة  املذكورة.  األمثلة  إىل  ننظر  عندما 
ابإلضافة إىل تقدمي مواد وقواعد الكرمي اليت تفهم سهال تستخدم يف احلياة الطالبية. 
اللغة العربية، يقدم املؤلف أيضا أمثلة يف املواد والقواعد. اذا انتبهت يف اللغة  اليت 
يستخدمها املؤلف يف األمثلة واملناقشات والقواعد هي بسيطة جدا وسهلة الفهم. 
ال. وإذا فهذا يثبت أن يف ترتيب تدرج املواد التعليمية اهتم املؤلف بعوامل اإلدخ
 أمثليت املذكورة أن أسلوب التدريس يف كتاب  انتبهت أيضا مثال حمتوايت كتاب 
أو ألسلوب االستنتاجي، أوال يقدم املؤلف  القياس يستخدم أسلوب  الذي  أمثليت
، مث قدم أمثلة يف اجلملة ،  باحثة ، مث قدم املواد والقواعد وامل املفردات  املوضوع و 
 وأخريًا التمرين. 
امل آخر جيب مالحظته يف تدرج حمتوى تعلم اللغة وهو أنشطة التعلم. هناك ع
كما ذكر يف البداية أنه ميكن حتسني أنشطة التعلم ابإلشارة إىل االجتاهات املعرفية 
( 2( تركيز االنتباه واالعرتاف )احلضور واالعرتاف( ) 1بشكل عام اليت تتكون من )
ات املقدمة. )جتاوز املعلومات املقدمة( ، ( التمكن من املعلوم3الفهم )املنطقي( ، )
   .( النقل والتعميم ، ميكن رؤية أنشطة التعلم بشكل عام يف كتاب أمثليت4و )
عندما ننظر إىل نشاط الرتكيز ومقدمة )حضور واالعرتاف(  املفردات املذكورة
، واملواد وقواعدها هي أنشطة التفاهم )معىن( ، يف حني أن األمثلة هي أنشطة إتقان 
املعلومات املقدمة )تتجاوز املعلومات املقدمة( ، كما لنقل وتعمم األنشطة الواردة 





 زء االولاجل أمثليت أنواع تدرجات املواد يف كتاب .2
اللغة ابستخدام تدرجات وظيفية وطنية  إعداد هذا كتاب  أمثليت من حيث 
هي تعلم مواد احملتوى يتم حتسينها على أساس خلط ثالث فئات وظيفية وطنية. 
لألح بتصويران  املتعلقة  الفئات  وهي   ، النحوية  الداللية  الفئات  االوىل  داث ومنها 
والعمليات والظروف والتجريدات ، الثانية فئات املعىن النموذجي هي الفئات تتعلق 
ابلطريقة اليت يعب هبا املتحدثون ابللغة عن مواقفهم جتاه ما يقولونه أو يكتبونه ، 
الثالثة فئة وظيفة التواصل ، وهي فئة تستخدم لإلشارة إىل ما يتم من خالل اللغة 
يف هذا التدرج حمتوى تعلم اللغة ال يزال  45من خالل اللغة. بدال من اإلبالغ عنها
 .ان يتضمن قواعد حنوية معززة ابلتدرجات النحوية
أمثليت قدم قواعد اللغة العربية اليت تقدم تصوران  وهذا ما يتضح يف هذا كتاب 
حرف اجلر وأتثريها وهي  مباحثة لألحداث والعمليات والظروف والتجريدات. مثل 
 .طرق حنوية للغة العربية تستخدم للتعبري عن الغرض والتواصل
تؤكد على أربعة مهارة يف  مباحثةوتتجلى فئة منوذج املعىن يف كتاب أمثليت يف 
وهي مهارة االستماع، مهارة القراءة ، مهارة الكالم ، مهارة الكتابة. يف  كل فصل،
املقدمة يف شكل املعلم الذي يقرأ العنوان  االستماع  األول مهارة  اجلزءأمثليت  كتاب 
( ، وإعطاء معلومات =<أوال ، مث يقرأ أمثلة املشاكل اليت هلا عالمات الرتقيم )
 :ايل كافية. كما هو موضح يف املثال الت
 الباب األول 
 ُحُرْوُف ْاجلَرّ  
 ِمنْ  .1
 مفرداة  ▪
 م ْن  
 
45 Fuad Abdu Hamied, l. Proses Belajar Mengajar Bahasa. (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, 





 م نْ  >=من  
 م ْن  فصار م نْ  : بدون حركة  : م ْن  ▪
 م َن اْل  >= من ال   
 م َن الْ  : فصار  اَلْ  يلتقي : م ْن  ▪
 كل حرف و حرف اجلر مبين ▪
 . وَُكلُّ َحْرٍف...3أساسه:  
 مم َّْن  فصاروحرف جر م ْن اذا يلتقي َمْن  ▪
  مم َّا  اذا يلتقي َما فصار وحرف جر م نْ  ▪
 م ْن + َما : اصله   مم َّا  اي  َومم َّا َرَزقْ َنا ُهْم يُ ْنف ُقْوَن  حنو :  
ويكررها  ليقرأها  آايت  عدة  شكل  يف  القراءة  ومهارة  الكالم  مهارة  تقدم 
جيب أن الطالب مجيع األمثلة اليت يتم التأكيد عليها ابلوصف أدانه الذي 
حيفظه الطالب الذين هم من فئة مهارة الكالم كما هو موضح يف كتاب 
 :أمثليت أدانه 
 
 اقرأ اآلايت التالية وتكرر جلميع األمثلة اليت حتتها خط  ▪
َهآ َأهْنَاٌر   نٍ  منف ي ْ   اجلْ نَّة  َوالنَّس   من  َمآٍء َغرْي  اس 
ُْشر ك نْيَ  منَوَمآ ااََن   بَ ْعضٍ  منُذرّ يًَّة بَ ْعُضَها  
 امل
 حرف جر   م نْ  •
 . ُمْذ ُمْنُد... 2َهاَك ُحُرْوَف …  .1اساسه
 حرف مبين •
 كما قال يف الفية ابن مالك : •
 َهاَك ُحُرْوَف اجلَرّ  َوْهَي م ْن إ ىلَ 




ُم َكْي َواٌو َواتَ  •  ُمْذ ُمْنُذ ُربَّ الالَّ
 َوالَكاُف َواْلَبا َوَلَعلَّ َوَمىَت   
قٌّ ل ْلب َنا ▪   وَُكلُّ َحْرٍف ُمْسَتح 
ْ اَْن ُيَسكَّنَ   َْبين 
ْ امل  َواالْصُل يف 
يف حني أن مهارة الكتابة املقدمة يف شكل مترين فإنه يعطي معىن الختبار 
 :أمثليت أدانه فهم الطالب للقواعد املعطاة، كما هو موضح يف كتاب 
  (sangking) مبعىن  م نْ  جرمنها حرف 
…… Allah من هللا 
……. Jin   من اجلْ نَّة 
…….. banyu  ٍمن َمآء 
…….. Sebagian  ٍمن بَ ْعض 
 
  (sangking) َعْن مبعىن منها حرف جر ●
 neraka ..…… عن النَّار  
 bermain ..……… عن اللَّْغو  
  ّ  nabi ..…… عن النَّيب 
 
  (marang) مبعىن منها حرف جر إىل ●
……… Allah إىل هللا 
………. Masjid   د ْسج 
َ
 إىل امل
………. Gunung   إىل اجْلََبل 





األربعة املهارة هي نوع من الطرق للتعبري عن املوقف الذي جيب نقله وفهمه. 
فئات تستخدم كما مثل املهارة وخاصة مهارة الكالم فئة الوظيفة التواصلية اليت هي 
 .إلظهار ما يتم من خالل اللغة واستجابتها من خالل اللغة أيضا
وميزة هذا التدرج مقارنة ابلتدرجات النحوية هي أن القواعد النحوية مدجمة 
ولكيغنس   يقرتح  استخدامها.  مع  عدة   Wilkinsمباشرة  يف  التعلم  حمتوى  حتسني 
ظرية الوظيفية وأكثرها إنتاجية جوالت. حتتوي اجلولة األوىل على أبسط الفئات الن
يف اجلولة الثانية يتم تكرار املواد مرة أخرى ، ولكن حمتوى التعلم أكثر تعقيدا من 
الناحية اهليكلية. وهكذا يف هذا التدرج ال يزال الصف النحوي ولكن وضعت على 
 .46املستوى الوطين والوظيفي
في النظري هو تدرج على أساس هذه اخلصائص، ميكن القول أن التدرج الوظي
مع احلد األدىن من نقاط الضعف ولكنه غين ابملزااي. خاصة عندما يرتبط هذا التدرج 
هبدف التعلم التواصلي اليت تشمل الكفاءة النحوية والكفاءة الباغماتية. وابملقارنة 
مع التدرجات الظرفية، حيافظ هذا التدرج على توازن بني العوامل الظرفية والقواعد 
وية. وهذا يعين أن التدرجات الوظيفية الوطنية ال يركز بشكل مفرط على املوقف النح
 .47الذي ميكن أن يعقد الرتتيب يف الواقع كما حيدث يف التدرجات الظرفية
أمثليت حيسن حمتوى املواد التعليمية ابستخدام  من حيث النوع ، هذا كتاب 
 ؤلف موضوعا معينا مثل حرفالتدرجات الدورانية. وينظر إىل ذلك عندما يشرح امل
يف الفصل األول مث يكرر املوضوع يف الفصل الثاين والفصل الثالث. فيما يكرره  اجلر
 :املؤلف مثال على املوضوع 
 
46 Fuad Abdu Hamied, l. Proses Belajar Mengajar Bahasa. (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, 
P2LPTK, 1987), hal.165-166 
47 Budinuryanta Yohanes, ”Gradasi isi Pembelajaran Bahasa”, Makalah, (Bentara Bahasa, 2004), 
Lihat juga M. Thobroni, ”Gradasi materi dalam kitab al-nahwu al-wadih li al-madaris alibtidaiyyah 
karya ‘ali al-jarim dan mustofa amin dan al-‘imriti karya syaikh syarifuddin yahya alimriti”, Skripsi 





كتاب أمثليت يف الفصل الفرعي األول يبدأ   األول اجلزءيف الفصل األول من 
حرف اجلر، يبحث املؤلف حرف اجلر واحدا تلو اآلخر مع قواعد  باحثةاملؤلف مب
  :حرف اجلر من يزيد املؤلف املعلومات  باحثةملاحلروف نفسها. كجزء من ا
يف  حرف جر م ْن اذا يلتقي َمْن فصار مم َّْن واذا يلتقي َما فصار مم َّا وهكذا
 حرف جر عن يزيد الؤلف املعلومات ايضا :  مباحثة
  ذا يلتقي َمْن فصار َعمَّْن  اذا يلتقي ما فصار َعمَّاحرف جر عن ا
ُفْونَ      اصله َعْن + َما      َعمَّا   اي  حنو َعمَّا َيص 
 
أنواع حرف  باحثةوهكذا من هذا ميكن أن يعرف املؤلف يف هذه امل
يف الفصل الفرعي التايل، يشرح املؤلف أتثري حرف  باحثةاجلر التغيريات مع امل
لمة واحدة. فيما يلي مثال على موضوع حرف اجلر اليت كررها اجلر على ك
 :املؤلف
 حرف جر يف كلمة مفرد أتثري
 بدون ال ▪
 م ْن َمآءٍ   =<من ماء 
 م ْن َمآءٍ  : فصار  م ْن َمآءٍ  : بدون حركة :  م ْن َمآءٍ 
 ب  ال ▪
 م َن اْلَمآء   =< من املاء 
 م َن اْلَمآء   :فصار  اْلَمآء  م َن  : بدون حركة :  م َن اْلَمآء  
 
 املوضوع التايل ، يشرح املؤلف أنواع التأثريات يف حرف جر 
 االسم ▪
 اذا كان حرف اجلر يلتقي كلمة االسم وقبله حركة الفتحة فعالمة جره مقدرة




ًُدى ًُدى : بدون حركة    هب  ًُدى : فصار هب   هب 
هْلَُدى  =<ابهلدى    اب 
هْلَُدى هْلَُدى : بدون  : اب  هْلَُدى  : فصار اب   اب 
 اسم العلم  ▪
اذا كان حرف اجلر يلتقي اسم العلم وقبله حركة الفتحة بدون ال و تنوين فعالمة 
 جره مقدرة
  إ ىَل ُمْوَسى  =<إىل ُمْوسى  
 إ ىَل ُمْوَسى : فصار إ ىَل ُمْوَسى : بدون  :  إ ىَل ُمْوَسى
 
 )إضافة(  أكثرجر بني كلمتني أو  مث أثر حرف 
   بدون تنوين  و ال و نون(    (الكلمة األوىل تسمى ُمَضاف
َضاْف إ لَْيه جمرور عالمة جره كسرة ظاهرة( 
ُ
 الكلمة الثانية تسمى ُمَضاْف إ لَْيه )امل
 :  ُمَضاْف إ لَْيه بتنوين
د   دٍ    =<م ْن َشّر َحاس     م ْن َشرّ  َحاس 
 :  ُمَضاْف إ لَْيه ب ال
 ب َربّ  النَّاس   =<اس ب َرّب النَّ 
 
التايل  والفرعي  األول  الفرعيني  الفصلني  الوارد يف  املوضوع  أن  معرفة  وميكن 
مرتابط، ولكن يف سياق خمتلف خيتلف عن املقدمة، واألحكام، مث األنواع املختلفة. 
يقدم  األول  الفرعي  الفصل  األول يف  الفصل  املؤلف يف  يالحظ  أن  أيضا  وميكن 
حرف اجلر. ولذلك ميكن أن يستنتج  يف الفصل الفرعي الثاين أتثريحرف اجلر مث 








 اَلضَّم رْي 
لٌ  . 1   َضم رْيٌ ُمن َْفص 
  ُهوَ 
  هو   =<ُهَو  
 فصارُهوَ  ُهوَ  : بدون حركة  : ُهوَ 
ل  . 2    َضم رْيٌ ُمتَّص 
 هُ 
ْيُع الَعل ْيم   هوو   َكاَن تَ وَّاابً   هإ نَّ   السَّم 
 ُكُفًوا َاَحدٌ   هَوملَْ َيُكْن لَ   هللا َاَحدٌ  هوُقْل 
 
ل مبين      ُه َضم رْيٌ ُمتَّص 
  .... وَُكلُّ ُمْضَمرٍ  .14أساسه  
لٌ  ُهوَ     مبين   َضم رْيٌ ُمن َْفص 
  .... وَُكلُّ ُمْضَمرٍ  .14أساسه  
 
 تَ وَّاابً إ نَُّه َكاَن 
Sesungguhnya Allah  ُإ نَّه 
 َكان ……………
Adalah Maha Penerima Taubat  ًتَ وَّااب 
 
  مُهَا .3
 فصارمُهَا مُهَا : بدون حركة  : : مُهَا




ْفظُ   الشَّْيطَانُ  مافََأزَّهلَّ   هما َواَل يَ ئُ ْوُدُه ح 
ل مبين    مُهَا    َضم رْيٌ ُمتَّص 
 
َهْر مها  َفاَل تَ ُقْل هَلما أفٍّ َواَلتَ ن ْ
 َفاَل تَ ُقلْ  
 هَلما  
 ُأفٍّ  
َهر   َواَلتَ ن ْ
 مها 
 
َا تقرا مُهَا   َضم رْيٌ ُمتَّص ل هُ   .4 اذا قبله كسرة او ايء سكون موحد يف   , ه   تقرا مه 
 واحد
    ْيه   => ْيه
 سكون تقرا ه  ُه اذا قبله  ايء 
 أايٌت بَ يّ َناتٌ  هفي  هجَتْر ى أبَْمر  
ًا ُمْرَسٌل م ْن رّبّ    حُتّْشُرْونَ  هَوأَنَّه إ لَيْ  ه َأنَّ َصاحل 
 
ل ُهمْ   .5  تقرأ ه ْم اذا قبله كسرة او ايء سكون موحد يف واحد   َضم رْيٌ ُمتَّص 
 ْيه ْم  => ْيهم
 ل   تقرأ  َل ( . تغيري حرف جر بسبب َضم رْي وأتثريه حنو ) 6
لْ    َل  => ل  + َضم رْي ُمتَّص 
 





 ْ    م ْن + ْى  => م ينّ 
 
 . الكلمة اليت تنتهي ب  لف عندما تقرتن ايء َضم رْي فياء تقرأ فتحة8
  ُدنْ َيايَ  >=ُدنْ ًيا + ى  
 انتهت الكلمة الف مقصورة )ى( واقرتنت ب  ايء َضم رْي فياء تقرأ  فتحة وتشديد  إذا
 إ ىلَّ  >=ا ىل + ْى  
ل فتقرأ َعليْ 9  و إ يَلْ   . الكلمة َعَلى و إ ىَل اذا يلتقي َضم رْيٌ ُمتَّص 
 
من هذا العرض ميكن أن يعرف املؤلف يشرح الضمري ابلتفصيل ، 
الضمري  املوضوع ولكن يف سياقات خمتلفة مثل أتثريوهناك تكرار يف هذا 
 .على واحدة من حرف اجلر
الثالث الرسالة بطريقة  املؤلف يف الفصل  وعالوة على ذلك، يشرح 
 :خاصة وأتثريها على حرف اجلر يشرح كما يلي
 الباب الثالث
َشاَرةُ  ْسُم ْاإل   ْاإل 
 
  هذا .1
  هذان .2
    هذه .3
    هؤالء  .4
     ذلك  .5
   ت لك  .6
  اُلئكَ  .7




   هُهَنا .9
 
هو كلمة معينة اذا متصل ابسم اإلشارة مع مسة االنضمام عادة بعد   ُمَشار إل ْيه ▪
 اسم اإلشارة هناك ال فمقام اسم اإلشارة وكأن ال شيء
 ذلك الكتاُب،    إذا كان هناك حرف جر فصار بذلك الكتاب  
    وغري ذلك يف اسم اإلشارة تبني خُمَاطب ال ُمَشار إل ْيه   َضم رْيٌ َك ، ُكَما، ُكمْ  ▪
 
من هذا العرض ميكن أن يعرف املؤلف يشرح اسم االشارة ابلتفصيل ، وهناك 
تكرار يف هذا املوضوع ولكن يف سياقات خمتلفة مثل أتثري اسم االشارة على واحدة 
 .من حرف اجلر
ابلتفصيل يف الفصل الرابع اسم االشارة وأتثريها على حرف  مث يشرح املؤلف





ْسُم امل  ْاإل 
 
  اَّلذ يْ  .1
    اَلَّذ ْينَ  .2
3.  ْ      اَلَّيت 
ئ ي .4 ْ  /الَّلَّ يت      الالَّ
     َمْن / َما .5
 
َلة ▪  يعين كلمة )مُجَلة(   اذا بعد اسم املوصول الزم موجود ص 




يشرح املؤلف  أن  مالحظة  ميكن  العرض  هذا  املوصول    من  اسم 
ابلتفصيل ، وهناك تكرار يف هذا املوضوع يف سياقات خمتلفة مثل الفرق بني 
 .م ْن و َمنْ 
 
 كتاب أمثليت  األول مناجلزء املعايري املادية يف   . 3
األول من كتاب أمثليت من أربعة فصول. يبدأ التسلسل اجلزء كان املوضوع يف 
يف الفصل األول مبباحثة عامة هي مقدمة حرف اجلّر ، مث مباحثة  خصوصية هي 
سم مقدمة حرف اجلّر وأتثري حرف اجلّر يف كلمة واحدة ، وهي مثل الكلمة واال
الذي انتهى يف شكل الف )ا/ى( احلرف السابق حبركة الفتحة. مث يبحث املؤلف 
كلمة تنتهي ايء نون اجلمع أو ملحق مجع مذكر السامل اليت ال تزال مرتبطة حرف 
اجلّر مث مباحثة  أتثري حرف اجلّر على مركب من كلمتني أو أكثر تسمى اضافة. مث 
ة مضاف اليه اليت تنتهي مع ايء نون اجلمع يشرح املؤلف أتثري حرف اجلّر على كلم
أو ملحق مجع مذكر السامل اليت تبحث يف املباحثة السابقة اليت ال تزال هلا مرتبطة 
 حرف اجلّر وأخريا يعرف املؤلف عالمات االعراب. 
اذا ننظر أن املوضوع بسيط جدا وهو مقدمة حرف اجلّر وأتثري حرف اجلّر يف 
أمهية القاعدة مث أتثري حرف اجلّر على كلمة واحدة كما الفصل األول يبحث املؤلف 
الفتحة مث  السابق حبركة  الف و احلرف  انتهى يف شكل  الذي  الكلمة واالسم  يف 
مباحثة كلمة تنتهي ايء نون اجلمع أو ملحق مجع مذكر السامل مث اجلمع مع مباحثة 
ف ختطيط التاليف أتثري حرف اجلّر من كلمتني أو أكثر)إضافة(. وكذلك املذكور نعر 
هذا الكتاب يبدأ املؤلف من عام إىل خاص هو إظهار تسلسل مادة الدرس يف هذا 
الكتاب أمثليت يستند إىل الرتتيب اليت أصبحت املواد الدرس السابق شرطا مسبقا 
لديها  سابق  وقت  يدرس يف  املواد  أن  يعين  وهذا  التايل،  الفصل  املواد يف  إلتقان 




املوضوع يف اجلزء األول عندما ننظر على نطاق واسع هو مقدمة حرف اجلّر 
وأتثري حرف اجلّر على كلمة واحدة كما يف الكلمة واالسم الذي انتهى يف شكل 
ملحق  الف و احلرف السابق حبركة الفتحة. مث مباحثة كلمة تنتهي ايء نون اجلمع أو 
مجع مذكر السامل، مث اجلمع مع مباحثة أتثري حرف اجلّر من كلمتني أو أكثر)إضافة(. 
وهذا يدل املؤلف يف ترتيب املواد الذي ميلك األولوية للهياكل أو األمناط اليت هلا 
 أعلى تواتر للظهور والوزن الوظيفي.
تن الضمري  اسم  مباحثة  يعين  السابق،  الفصل  املوضوع يف  عن  قسم اختلف 
 ضمري املتصل و ضمري املنفصيل. مث مباحثة معقدة هي مباحثة تغيري ضمري املتصل 
إذا كان سابقا يف شكل  كسرة أو ايء سكون يف كلمة واحدة ) ُه، مُهَا، ُهْم، ُهنَّ( 
.مث يبحث املؤلف أتثري حرف اجلّر اذا يلتقي  ضمري  ) ُه، مُهَا، ُهْم، ُهنَّ(مث قرأ 
مباحثة كلمة التغيري اليت جتتمع ايء ضمري مطلقا. مث مباحثة ايء  املتصل غري ايء ، مث
ضمري خاصة مثل تغيري الكلمات اليت تنتهي يف حرف العلة ، مثىن ، أو مجع اليت 
تنتهي ايء نون عندما يقرتن ايء ضمري وتغيريات م ْن و َعْن اذا يلتقي ايء ضمري. مث 
امل يلتقي ضمري  اجلّر  إذا كان حرف  ما  يشرح مباحثة  تصل سيبحث إبسباب. مث 
املؤلف ملخص اسم الضمري ومعناه حبيث يكون الطالب أسهل يف حفظه. عندما 
ننظر إىل املوضوع يف الفصل الثاين بشكل عام قليال معقدا الن هذا الفصل يشرح 
التأثريات  املؤلف  يشرح  مث  املنفصيل.  ضمري  و  املتصل  ضمري  أي  الضمري  اسم 
 ف اجلّر.والتغيريات املرتبطة حر 
يكتب املؤلف كتاب أمثليت بدًءا من موجزة إىل كاملة  كما هو مباحثة يف 
اجلزء الثاين وهي مقدمة مباحثة تقسيم اسم الضمري وحكمه. مث املباحثة املتعلقة اسم 
 الضمري أي التأثري والتغيري حرف اجلر بسبب اسم الضمري.
يبدأ من العام إىل بصرف النظر عن ذلك ، فإن ختطيطا إعداد هذا الكتاب 
اخلاص كما قال املؤلف انه يبدأ مباحثة تقسيم اسم الضمري وحكمه وأتثري حرف 




أساسي  السابقة هي شرط  املادة  أن  على شرط  التسلسل  إىل  تستند  الثاين  اجلزء 
ي أن املباحثة السابقة هلا أساس مت تطويره الحًقا يف املادة إلتقان املادة التالية ، وه
 التالية أو مبزيد من التفصيل.
املوضوع يف الفصل الثالث هو يبدأ املؤلف إسم اإلشارة بشكل عام ، مث يشرح 
القواعد  مع  األخر  بعد  واحدا  إشارة  لإلسم  املختلفة  األنواع  التفصيل  من  مبزيد 
م وأتثري حرف اجلّر على اإلسم اإلشارة والكلمات اليت واألمثلة. مث مقدمة يف احلك 
 تليها. 
وعندما نالحظ املباحثة يف الفصل الثالث، فإن هذا الفصل متابعة مباحثة يف 
الفصل األول والثاين. أما يسلسل املؤلف من حتليل حرف إسم اإلشارة واحدا بعد 
مة بعده، وهي من األخر مث مقدمة احلكم وأتثري حرف اجلر يف إسم اإلشارة وكل 
 بسيطة إىل أكثر تعقيدا
أما ابلنسبة للمباحثة يف الفصل الرابع ، وهي مباحثة اسم املوصول كما يف 
الفصل السابق ، يشرح املؤلف استخدام القواعد واألمثلة من كل عضو من اسم 
املوصول واحدا تلو اآلخر. مث مقدمة  أتثري حرف اجلر على اسم املوصول وكلمة 
 بعده.
الفصل متابعة مباحثة يف  الرابع فإن هذا  املباحثة يف الفصل  عندما نالحظ 
الفصل األول والثاين والثالث. يبدأ املؤلف ترتيب من فائدة قواعد من كل عضو من 
اسم املوصول. مث مقدمة أتثري حرف اجلر على اسم املوصول وكلمة بعد ذلك, وهي 
 من بسيطة إىل أكثر تعقيدا 
ينبغي أن تقوم على مبادئ التوحيد والتباين، والتوازي.   Mackey كما قال
األشكال املتوازية واملتجمعة هي كما يلي : ان حرف اجلر وقواعده يف الفصل األول، 
و اسم الضمري وأتثري حرف اجلر على اسم الضمري يف الفصل الثاين، و إسم اإلشارة 
الث، وآخريا اسم املوصول وأتثري وأتثري حرف اجلر على إسم اإلشارة يف الفصل الث




جندها يف املوضوع مثل مباحثة اسم مجع مذكر السامل او ملحق مجع مذكر السامل و 
اضافة يف الفصل األول ، ومباحثة اسم الضمري )ضمريالنفصل وضمري املتصل( وتغيري 
اجلر ل  بسبب اسم الضمري وتغيري الكلمة بسبب ايء ضمري يف الفصل الثاين  حرف
َلة( ) ، وشرط إسم اإلشارة مشار إليه( يف الفصل الثالث ، وشرط اسم املوصول )ص 
 يف الفصل الرابع. 
وعندما نقارن بني الفصل األوىل اىل الرابعة ، منكنن أن نعرف أن املوضوع يف 
ل الثاين والثالث والرابع، وموضوع الفصل الثاين أكثر الفصل األول أبسط من الفص
تعقيدا من الفصل األول، واملوضوع يف الفصل الثالث والرابع أكثر تعقيدا من الفصل 
األول والفصل الثاين. بصرف النظر عن ذلك ، فإن املباحثة يف هذا الكتاب مرتابطة 
بح شرطا للفصل ، يعين فصل واحد يصبح شرطا لفصل آخر ، والفصل األول يص
 الثاين ، والفصل الثاين يصبح شرطا للفصل الثالث والفصل الرابع. 
األول من كتاب أمثليت يف اجلزء من هذا العرض الذي منكن أن نعرف هذا 
تنظيم املواد على أساس وصف اللغة املستهدفة هي من بسيطة إىل معقدة، من العام 
لنمط الذي لديه أعلى وترية حدوث إىل اخلاص، من االتفاق إىل طويل، ويبدأ مع ا
















 احلمد هلل قد أعطاين القوة والقدرة حىت أستطيع حتليل هذا الكتاب 
 خالصة البحث  . أ
بناء على البحث الذي قام به املؤلف يف كتاب أمثليت من جزء األول الذي كتبه كياهي 
 توفيق احلكيم فيما يتعلق بتدرج مادة الكتاب ، االستنتاج منه : 
إعداد تدرجات تعلم اللغة العربية يف كتاب أمثليت من اجلزء األول ثالثة  يطبق املؤلف
وأنواع التدرجات ، ومعايري التدرجات. يشري  املؤلف يف وهي أساس التدرج ،  أشياء ،
كتاب أمثليت من اجلزء األول املادة بناء على هدف إتقان أربع مهارات لغوية ، وهي 
تصنيف  مادة  أنه  على  الكتاب  هذا  يصنف  والكتابة.  والقراءة  والكالم  االستماع 
العربية مع جمموعة مت اللغة  املبتدئني يف  نوع  نوعة من األنشطة. تستهدف للمتعلمني 
تدرج حمتوى  يستخدم   ، اللغة  فئة  إىل  واستناًدا  الدوري  التدرج  املستخدم هو  التدرج 
مت ترتيب معايري الدرجات  (،functional-nasional gradasi)التعلم تدرج وظيفي االمسية  
يف جزء األول من كتاب أمثليت بناًء على وصف اللغة اهلدف ، بدًءا من البسيط إىل 
املعقد، ومن العام إىل اخلاص ، ومن القصري إىل الطويل ، بدًءا من النمط الذي حيتوي 
على أعلى تواتر احلدوث والوزن الوظيفي عايل. تبدأ املادة من األشياء البسيطة اليت هلا 
 خصائص أساسية يتم تطويرها وشرحها بطريقة أكثر تعقيًدا
 
 
 و التوصيات   اإلقرتاحات .ب
للمعلم يف كل فصل ان جيب تضمني مؤشرات التعلم. من املهم أن تكون ينبغي   . 1
تكون  األساسية حبيث  والكفاءات  مسبًقا  احملددة  الكفاءة  معايري  لتحقيق  معيارًا 




ينبغي للمعلم أن يكمل مادة تعلُّم مهارة اإلستماع بوسائل صوتية من النص الذي  . 2
ث األصلي. سيساعد هذا الطالب يف معرفة وحتديد على األصوات قدمه املتحد
 العربية عليها بشكل صحيح. 
للمتعلمني أن خيرتوا كتاب الناص الذي يستعمله. و أن يعرفوا و  ينبغي للمعلمني . 3
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